Prak KO2 3H1 (BAP, Absensi, Nilai) by Hariyanti, Hariyanti
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 












R.---- Kamis   13:01-15:30 
Kelas : H1   



























15 Okt 2020 
 









22 Okt 2020 
 
Metode-metode Pemisahanan 






2 9  Okt 2020 
 
Sintesis Iodoform 






5 No v  2020 
 
Identifikasi Iodoform 






12 Nov 2020 
 
































2 Des 2020 
 
 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 












R.---- Kamis   13:01-15:30 
Kelas : H1   



























17 Des 2020 
 




















7 Jan 2021 
  
 Sintesis  Paracetamol 
 
  15 





14 Jan 2021 
 
 Identifikasi Paracetamol 
 
15 





21 Jan 2021 
 
 Isolasi Coffein 
 
15 





28 Jan 2021 
 
 Identifikasi  Cofein dari Hasil Isolasi Teh 
 
16 




28 Jan 2021 
 
 Review  Materi UAS 




     Rabu 
3 Feb 2021 
 
 Ujian Akhir Semester 





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015020 - Praktikum Kimia Organik II 
: H1
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
1 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 15 Okt 2020 
 
12 Nov 2020 
 
19 Nov 2020 
 
26 Nov 2020 2 Des 2020 
 
17 Des 2020 
 
24 Des 2020 
 
7 Jan 2021 
 
14 Jan 2021 
 
21 Jan 2021 
 
28 Jan 2021 28 Jan 2021 3 Feb 2021 
 
1   1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH 




2   1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI 




3   1904015026 WINDY WIDAYANTI 
           
X 





4   1904015036 MUFARROHAH 




5   1904015061 TIKA AFRIYANTI 




6   1904015070 SITA MELIANI 
             
X 




7   1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI 
 
X 
           
X 




8   1904015099 AKMAL WAFIQ 




9   1904015134 MUTIARA FAJRINA 




10  1904015163 ADE FIRMANSYAH 




11  1904015194 LENI FITHROTUNNISA 




12  1904015220 CLARA BENITA 




13  1904015235 SELAWATI 




14  1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA 




15  1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI 




16  1904015280 MAHADILLA ANGELA 
 
X 




Jumlah hadir : 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 16 16 16 
 
 

